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León ©n el Alza-
s p a n a e n p i e n 
E n l a h n r a n u e v a d e l a 
r a 
m á x i m o b r ¡ 
z 
fereve discurso 
de las Ár iaas j | 
las Letras. S 
•Labor mtmici- | 
l é r o e y Már-
tüv. . 
Deportes, 
Aet i^ádades de | 
l a Falange leo. | 
nesa^-, J 
Frentes de gue { 
" ̂ oneseS: | 
Epopeyas de I 
nuestra guerra | 
de liberación. | 
Información i n . J 
temacional. % 
-Información ge ! 
neral. 
-Exaitfeción de { 
Éspana-. 
:tarmentí \ Lq d€clará nnestro ya fameso y avanzado y , cristiano Fue^ 
rrir é í n t del ^abajo,. en su primer titulo': " B l trabajo constituye 
•MÍO de- los más nobles atribuíos^ée jerarquía y de honor y es 
utulo suficiente para merecer l a , asistencia y tutela del 
Estado". ,;. • . / • , 
Este nuestro Evstadb nacional.sindicalMa, que ha venidcí, 
un afán revolucionario a crear un nuevo orden de cosas, 
.Jene para el trabajo y para el trabajador ,1a máxima revé , 
¡̂ cia, hasta el punto de que la fecha giloriosa dé su adve. 
Jffiiento, el Dieciocho de Julio, que presidió la iniciación del 
tAft0^61110 Nacionai, será considerada—como ordena el mis, 
ataque. ̂  ™ Fuero citado—Fiesta de Exaltación del Trabajo, 
'RA COD A im n demoS'0§ia marxista, destructora y brutal, que creó 
ei'raen1fav dlsalvente , y engañosa mascarada del Primero da 
a 5 , ?ara halagar bajos instintos del obrero y convertirle,, 
«i"" el ̂  i,11 ,inncininado más del montón informe de la plebe arar . 
^ 1» \M ' qU9 hab-ia de acabar, por consecuencias lógicas de 
i 10 q% an^ p/eG,lcaciones'-en ía bestial "milieianada" roja, arruL 
n. 13 ^au* la Patria y sanguinariamente cruel; en sus crimu 
¡ente PT] rencores. 
•^'cpntí br-m Nlíeva ?spaña' con el Fuero del trabado, considera al 
hace 11 fe i,?* i productor. como un hermano portador también 
i»- eU, <* iai ^ con valores eternos v procura que itetom. a iaá 
^ .La^ retribución del trabajo—dice nuestró Fueno-^ser4 eo 
nara bronoreiohar al trabajador y 
a hlstoítca, los gi 
1 r 
na! 
! B.IAK10 de FálaBgr Apañóla TradieJoaaUste y <ie m ¿ 





de la libertad 
sil '•• F yfeáno, suficiente p  pr p rción 
^ " « a una vida morad y digna, ' 
? r;l,,^ro no es sólo esto;, no es sólo el pan de cada día obte. 
gobios, ni la preocupación por los derecho^ sa^ra, 
algo m4s 
- "feuuius, iu La pre<ocupacioii p v í ^ 0,1 
^ la familia obrera^.ni é descaaio del.trabajador, td^ei 
0 P^r su instrucción y esparcimiento. Es fe 
íiN a creación de esos órganos, dé esos sindicatos vertí-
C'0eri oae empresarios, técnicos y oWeros, se m ^ ñ K 
K * 1 * h ^ : - * M . T * trircndar. a la Patria y engrandecerla asj, « 
de ' ' r a ' ^W^ de Sl1 esfuerzo, todavía más fecundo coa la armonía 
.e í f S ' l fe tS d ' la Paz' en la jubnosa satisf acción de-haber c u m ^ 
-íoíe 3'-' 
^os v -'in os, equitativamente, fraternalmente, como her_ 
'adfe f i , ; ^ ^ ^ 0 ^ » el primer precepto en que Dios, nuestro 
' [̂ o ¿Ji Sao !a vida de la humanidad, al caer ésta por el pe. 
- 4 He am r̂ia'1,SO: "Ganarás el pan con el sudor de tu frente", 
^E^ica *0mi? el nuevo Estado, al cumplir con la tradición 
-oJ^tra u„-;,';TSt^la social y^alto sentido humano que informó 
! ISde ^g^acion dol Imperio, honra al trabájo y le exalta 
5t Dioi, S a ? Puecle, al origen divino de su actividad: ha. 
... que también ü-abajó como obrero ouanido se hko 
d e Í M CUM 
SI esta seecióa ha de ser 
•*del día", sólo pusde tener 
hoy una vibración, intensa, 
emocionada, patriótica, que 
lenga mucho de recuerdos y 
de glorias, de anhelos y de"; 
lágrimas.,, 
¡Cuárto dice effta fecha!... 
5 Qué cT|.adros evoca!..o | Có-
31:0 habla .el alma de todo 
buen español ! 
Un perfil , imposible de " 
contener en las brevas líneas 
de una cuartilla y menos de 
ser dibujado fe>or° pluma tan 
torpe como la nuestra. 
. Que cada cual evoqu?, an-
te su recuerdo y su coucién, 
cia esta fecha y lo sucedido 
desde ella hasta ahora. 
Que cada español medite 
un momento si ha sido leal 
y conforme a lo que pedía 
aquel Dieciocho, de Ju lo su 
conciencia,,. 
Medite el ambicioso, el 
«goista, el ayaro/etc., si tan-
ta sangre vertida, si tanfa 
gloria conquistacfa entre lá-
grimas, minas, esfuerzo y 
dolor le han dejado el cora-
•aon lo mismo o peor que an-
te, • 
Un corazón que desease 
le esas ruinas simple 
plataforma para ras apeti-
tos... 
Meditemos todos. fecha 
lo merece. 
Lamparilla 
ORDEN' D E L A J E P A T U . 
RA PROVING1AL 
L a Jefatura Provincias or„ 
•dena a toáosv loé afiliados y 
íorganizaciónes qüe dependien 
ide esta Jefatura, así como ai 
Servicio del SEU. , su presen-
tación a las niueví? de lá ma, 
ñaná en la Plaza de Santo Do-
mingo para escuclíiar las con. 
signas y discursos qüe con mo.f 
tivo de la fiesta de la Exalta_< 
eión del Trabajo y aniversario 
del Glorioso Movimiento, ten-
drán lug:ar en la citada plazai. 
Por Días, España y su Re-
volución NacióaaL Sindicalista. 
INVITACION A L A S A U . 
TORIDADES 
Por habernos sido señalado a 
última hora el momento en que 
s^án radiadas las consignas y 
discursos que con motivo de la 
fiesta de ESxaltación al Traba-' 
jo y el aniversario d»M Glorio^ 
so Movimiento y ante la im_ 
posibilidad de hacerlo en la ftuv 
ma acdstumbrtsda, esta Jefa-
tura Provincial, invita a .toda55 
las autoridades locales a dicho 
acto, que tendrá lugar, hoy, ai 
las núieve y cuarto de la ma.' 
ñaña en la plaza de Santo Do. 
mingo. . i 
León 17 de Julio de 1940.—-
El" Jefe Provincial,; P. O. E l 
Secretario Provincial, 
GOBIERNO MILITAR D E 
UOON /• ^ • 
A lias 12 horas, y con motivo 
D e P o h f © rr a d a 
Camarada infoni® 
létí 
de celebrarse el Cuarto Aniver 
sano de la iniciación del Glo. 
Tieso Movimiento Nacional, ten 
drá lugar en el Palacio de la 
Excm$, Diputación Provincial, 
una solemne recepción Militar 
a la que queda1 invitado todo el 
pueblo leonés. . 
A TODOS LOS SINDICA, 
DOS D E L A C. N. S. 
Se ordena a todos los sindjL 
cadas, empresarios, técnicos ¥ 
obreros, se concentren maña, 
na, fiesta de la Exaltación del 
Trabajo, a las miieve y media 
de la mañana en la Plaza de 
Santo Domingo, donde por las 
Jerarquías del Movimiento y 
Sindical B& retransmtiitirá las 
consignas del. Movimiento y 
Sindicaies n^pectivamente. . 
Esta Delegación' espera <íhe 
todos cumplan con lo ordena, 
do, presentándose con exacti-
tud en el sitio y hora fijado. 
Por Dios, España y su Re. 
voiLución Nacional-Sindicalista. 
E l Delegado Local Sindical. 
ORGANIZACIONES J U V E . 
A las dié? de la mañana, so-
lemne clausura de los Cursi-
llLos de Mandos, en la Excelen, 
tísima Diputación Provincial. 
A las siete de la tarde y 10̂  
noche, en el Teatro de la Or-
ganización Javenil representará 
nuevamente la '"Leyenda del 
Tulipán" en la primera sesión 
para organizaciones juveniles 
y en la de la noche en home. 
riáje a los obreros. 
RETRANSMISION D E LOS . 
ACTOS D E HOY 
Aún te recordamos; cafí un ni-
ño, en lo« prirtieros dias del Ai-
zamiento, siendo modelo entre los 
ílechás. Aún están peremnes 
aqúelías horas nocturnas, en que 
cubierto con las prendas dé abri-
go que recogiste en tu liogar, pa-
sabas las noches vigilante, ,,esctIu-
tando él horizonte por donde pu-
diera surgir el enemigó y dar el 
grito de ¡Alerta; Aviaciónj Aún 
te recuerdo en aquellas vigilias 
suplicándome te contase algo de 
la Patria. Cuán ajeno estaba yo 
a lo que tú ansiabas 1 
Otas hablar de'nuciros mares. 
f desde nuestro ppnto de vigía 
en la torre del homenaje del cfis-
tillo de los Templarios, veías 
nuestras tierras ya redentes uni-
das a :1a España de Franco, pero 
tú espíritu pedía más, y cierto 
díai. me dieron la nueva, tle tu 
partida; pediste un puestcT entre 
los flechas navales y aíl' tu co-
razón conoció la grandeza de tu 
Patria; te hicístes trovador y gue 
frero y saboreaste los hechos he-
roicos de nuestra Marirta Nacio-
nal., i , > • . • ' 
Pero tu alma de fugante aun 
en esté puesto se encontraba :m-
paciente, y -ísn día tu sueño do-
rado se realizó te asiste a las 
Aguilas Imperiales, y en .ellas 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de' San Juan de Dios r a . 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEC1AWSTA E N ENFÉr*MEDAOES f)E!- RIÑON &% 
. . . .NlTO-imiNARiAS, CON SU .-CimiGIA . P l E l . 
Avenida del Padre Isla 8. 1.° izquierda teléfono. 1394. 
Consullá : De 12 a 2 y dé 4 ,4 60 
" N U E V A ; E S P A Ñ A " 
Fuadidón y Talleres de Construeciones y Reparaciones 
. v ; M'cánieas . 
.Apartado»,-'36k JCteléfoao.. m5.-i. ;QÍ., Catóte Gasi^oi -̂ :; 
ocupaste un ptiesto. digno de a? 
férez-piloto, 
Pero aún allí estabas ijr.p'.c'en 
te. Tu espíritu pedía más.*desea-
bas entrar en el templo de los 
Mártires y los Héroes y por fin 
lo conseguiste una mañana , de 
julio. A la inmortalidad partiste 
y efectuaste tu entrada ocupando 
un puesto en la E t e r n ^ Región 
de los Luceros. Procura infundir 
en mi espíritu tus ansias de Im-
perio y q̂ue tú sublime lección 
entre tus compañeros de Organi-
zaciones vTuvenHes. de este rincón 
del Bierzó sirva : de estímulo a 
lo<s mismos para que • se acrecien 
te rriás y más su amor a España. 
Ignacio Fídalgo JH. ; 
J P A E I B K T E - ( D E N T I S T A ) 
. Ex Ayudante de la Rscnela. 
de üflontploina dé M-uirid 
Atenida de! Genera! Sañ.iurjq. 
lúm. 2. 2/ iftda (Ca¿3 Miden-
Consulta; Mañ 1 .a, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CTSTTRR^A • Los 
íueves. ' 
-Todas las emisoras naciona. 
les, entre ellas Radio León.Ou 
das Azules, retransmitirán es_ 
• ta mañana, aproximadamente a 
las nueve, los discursos y ,un 
( breve reportaje del desfile mi-j litair que tendrá .lugar-en Ma»! 
drid con ocasión de la E^.ita_ 
ción del Trabajo, 
j Por la tarde, a las seis, tfn 
•drá lugar en Ceuta la entrega 
I de Via Mezquita que el-Caudillo i 
regala a los musulmanes de 
aquella, ciudad. Hará la entre» 
ga el Alto Comisario de España 
Gensral Asensfb ai S. A. L el i 
Jalifa; Radio Nacional retrans' 
mitirá a las seis de la tarde 
estos actos y los discursos que 
se pronunciea. ^ 



































C P f T 
Con motivo de la Oonrtiemo-
ración del Alzamiento Nacio-
nal, este Sindicato celebrará 
| en los Estudios ele'Radio L/eon 
i hoy día 18 a las diez y mediñ 
dé ta noche, una emisión ex-
j traordina'ría, en la que toma-
rán parte D. Joaquín López 
.Robles y eamaradas de este 
Sindicato.—P. y P. . 
ipi B rpfc s 
. De : Pago Autorizia'do • e Ira-
puesto (P, A. T.), la liquida-
ción mensuaLÍ de Subsidios F a -
miliares, es base de ima serie 
encadenada de operaciónts en 
la administración del Régi-
men. No la , difieulteSj ni coi; 
tu-negligencia ni con tu in-
cumplimiento. Presenta tu li-
quidación mensual de opera-
ciones antes del día 20 del CQ-
írientea 
t u i L ü i í c í a a ¡ n j í f i 
l r o t r ! a u n t í í s í ' i Q . 1 
ü e t u / ¡ m 7 Z ú $ ü • 
~ ~ ~ C t ñ U f i é l ' a c t e l t e p 
s i n I f e g u ' a - - p p i ^ Í M : v i g ^ 
s e e n a , a a n o s - t a : M k 
.. • kfjffí**'*1 
1-0-
V E N D E N 
1 SOLARES para casas, i abrí 
cas, industrias, almacenes, et- color. M.osa-ee5' aráuí 
cétera. Casa en sitio muy'céií- i * * .cuoinÁi Sai? 
Padre Isla, 
na 12-17., ' ^ . ^ d c ^ 
ni0 
y pozo 





los prisioneros nacionales 
í as 
(Viene He las páginas 8 y 9) 
con .que firmaste momentos 
imiento el sagrado lema por 
•otes ^ ^ " b a n .c-aído—el herójsmo>sin par-
eí Silo morir ? ¿No. aprenderán en. ade. 
de tu oeu e9CUelas de tu' pueblo, los h¡jvá 
lan^'.e"s. fUeron tus vecinos la. Scncillá ,..y 
de Q11̂  hiqtoria de tu. muerte como apreu. 
jemPla'r ^ ¿ d a r i a s bazañas: de los extremé, 
¡̂ n ^ A.gs Hernán Cortés, P iza r ro /Garc ía 
^ p S e s ? . . . iYo así lo cree y espero: que 
de ií^Tiídad con Que acéptaste el supremo sa. 
•̂fi • de tu existéncia joven' será para codcs 
jrificio pereline ¿€j. m4s â o híroismo pa,; 
e l . ^ 'f QOXÍ tü modestia, con' tu simpatía, 
nhre" todo,, con la gallardía de tu gesto an, 
>r sr: MUerte bas, ganado un puesto que 'a 
íf+r=a reserva ^ los bécoes. ¡Considérete en 
i Templo dé la- Inmortalidad,,inaccesible a 
i een€ialidad de ios 'demás hombres! El 
S-PSOSO recuerdo de, tu reloj, tan pobre,, tan 
rí̂ sto tan vulgar, sin marca alguna que 
Sedite'su calidad, significará para mí en lo 
futuro la cifra y compendio de tu heroísmo 
sin par y de tu bondad ^ín límites. Lo icón* 
servaré más orgulloso que el más preciado 
regalo que hubieran pótüdó 'báceiine las p r i -
meras jerarquías;-'de la Tierra: Si algún día 
llegase a tener hijos y nietos, reuniríalos en 
torno del pequeño cronómetro y después de 
contarles* lá historia de tu- pasión y muerte 
diría con acento enternecido;. .jMirád, • hijos-
míos! Ese reloj estuvo en su muñeca firme 
percibiendo las pulsaciones últ imas de ŝu j u , 
ventud. Reverenciad en él al már t i r de Dios 
y de la Patria. ¡Descubrios;' Ante ése recuer_ 
do, glorioso del amigo de vuestro pa4re hay 
que, destocarse como cuando pasa por 'délante 
la bandera de, España. En esa bajita de metal 
ordinario se enckrra todo el proceso del he-
roísmo híspano. ¡Silencio hijos míos! . . . ¡Es_ 
chuchad en la. estancia el aleteo del bcroe in-
mortal !... ¡ Los héroes no' mueren nunca! 
¡Son dioses!... ¡.Sikncio'.., ¡Luis Viejo Ñ a , 
varro!... Y conté Carian les retoñes de tu 
ŝ migo que habrían aprendido el simor a la 
Patria a la luz de tu e jo r^ lo : ¡Presente! 
E N X A HORA B E XAS V E K D / ^ ^ PATULIS X A Sl t tJE^ 
TA DEL I ^ S O N ' D E GIBRALTAB SE . EJECORTA CQÍIO 
PI l IMEEA t ' BIJPRÉRíA','ASPIRACION I>E .LA / E S P A Ñ A 
, ..UNA, •GRANDE'Y LIBRE' . 
CINE M A R I : (Local r e f i í ger i^ fV 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10,30. 
Estreno sensacional en Espá-
go-I y apto para., menore» 
BÍAMFANA D E POLONIA 
Emocionante1 yy grandiosa pé-
fecaia de la Guerra. Verla' es vi-
tir la Guerra misma. Como. ccwn-. 
y fcixtraní«ra. 
ffiATRO A L F A Q E M R 
•Todavía pcrrlura en nos-
otros el grato s„bor que, en 
fecha próxima aún, dejó \eí 
Jeatro de las Órganizaeiones 
Juveniles con su actuación en 
"ÜMUAKIO eox s H M Á N A ' i ' el Principad."un entremés cas-
interccrtTíe información Nació tizo y la. iht ' • pretación mag-
nífica de ' la "Leyenda del Tu- f 
lipán", en cineo comentauos, 
fueron io sHficisnte pata lo-
grar Ids'más op.e-endid os. eornea 
'Sesiones a las 4. 7,30 y 10.30. • ''tr.rios; Se la opinión y''irrensa -
Exito enorme, de I.a nroduceión locales., -. < , 1. 
#PIMIPINSLAV E S C A R L A T A ", n ,0^ j ^ v e s , con motivo de 
Ei fthn calosíl-.Y-emoronanfe i a -ne^a de la Exaltación cal 
pterpretado-uor Leslie íiowsrd- ^vahaje, en acto de coiurater-
M-er'e .-Qb-eron.' ;.' _•: niiidad y verdadera eáinarade-
ría, volverá a actuar de nuev.O , 
eli Teatro de nuestras GrganL 
A: las^.JO' v'lO^O 1 • ! zaciones, añacliencLo a su ¡prói 
'-r : dioso ••festiVai' - or¿an^ado ;g.?am.aJ:ánteHor:.J^' ínter.prétá-
' r t f tica clél TnagníffoQ-,reeitá-^ ' 
dor andáluz, . Angel.'Zapaia,' ; 
-que e! próxim c; á.badQ-.dará.un 
recital,, también en el Pi inci-
í;! ; 3; •^T', •'̂ a '.lconés. ' ;' , 
. -Las scsIop.es, pues,- que dará 
^ujy'ei Teatro de'lás; órgañizá-
eiohes Juveniles son a las siete 
. df- la tarde .para el publico en ^ 
general, y a las diez de la "no: 
•O PRINCIPA! 
B;i.<Mjiii_usp ^estival " organizado 
I E^rí?ari'n*r"'0"r3 - :b<venjl'es, pc 
i K^se en estrena 
| U LEYENDA DEL TÜLIPAI 
ROQUES1 DE-OÍM«ÍSJTO • 
peí -LU S nara cnr is ; nu-ciór,. 
^eri>'fn. Jósé.'Ro!n)aí. (íonZá 
M'aKaz,. Üvai>ticia t l) 
• Si 
m fe K. 
per ISMÁEl'HERRAiZ 
Un torno a Tos hombres QQ&i sentante civil de la 'Franc:a 
el 11 <ie . Nov^ámbre- f i a ^ a i ^ í véaéiüámárchabatí- ' . . haéia el 
en este bosque una .paz-. que j vagón réütaürante pálidos co-
era la: ventana abierta a la; mo miuertos. 
.^niKiv.a gtaerra/ estabsn sola.j ' v a r i o s oficiales alemanas' 
mente les árboles desnudos P^" acQ-mpanabcn hasta el vagón a 
ia .pcda brutal de la bataba y los ^plenlpctenciarios fráaicesesi 
- u n -iabo-rinto • brutal de-trinche. ^ y joa cuatro hombres elégidea 
ras embarradas da las -cuales p0f. su. patria para escuchar ÍSjÜ 
í surgían las. anhelantes expre. condiciones de la dsrrpta, su-
sioiies de los que se haoian ben ' a cj.mo:.récer ante- Hítler. 
aferrado a la vida después de, y he aquí ^ue Francia se en, 
.i*^vlillI^8nfa- cata-stroi:^ .• cuentra nuévámjeaté de bruces 
j k a esta radiante tarde .de ííen.te a eu gjno. Un hombre 
Jumo, en^ que un grapo-reau-_a ^ abébíuta incem 
ciaiSlmo de .ho.mor.es vedaos p ^ ^ - dé "Europa ha dejado 
de pacano vamos a presenciar £^os a s.olag con (aa 
-en .el mismo sitio la; firma de ^ t í a s inménsas y con los tre. 
• ó Ira paz, el basque xia# tuoier to -en véin'f-da -i-cw de fecüñL 
da vida, toda la. desolación. 
Una Bccclón del ejército.: ál^-
j rnán. con -.-íeprenentáoienes de 
| todas las armas, forma esta 
tardo, a los veintiún años jun_ 
! tpra j a frase inj ariosa, aquella- ra ¿ e n e r a í keSel"? 
Gracias a Diós no iha sido 
la escéna final, tan ' trágica 
para los de-tinos de Francia, 
eemo los hombres frente po„ 
ehdpC sacrificios del gran m 
hlo alemán, -itiene hoy en, sua 
manos tdda la vida y el fu tai o 
'dé, Francia. ¿ Que ^ .pensarán 
ésás cuatro., hombres que 'en 
este' momento ésnchan medio 
ahogados de emoción la, lectu. 
i que» rigiira en. la pi^pa:' "Aquí 
el 11 de Noviembre de 1018, 
* fue veiicido. "el -'orgullo alemán 
|'):>r los .pueblos libres'.á qaie_ 
nes, intentaban . eselayisar^'. , , . 
t-M*vtr '• Ao^a'-iÁ Kn •¡rio<-'5Vndn puiisu-s pensaron, y . aunque 
iUéuy ceica p • ha msvalaüj , hombres han tenido que 
. . .e^ara. ^ f ^ . - ü e n a a ae campana P^a .RVuzai- nuevamente el vendad] 
VEÜÍDE la casa num. 6 éa- trabajadores, que -pueden V ^ r ¡ ^ J Q l ff^^ van 
eceger gratuitamente las lo- 1 1 * ' * * ^ :¿n 'i» ' ^ u - L ^ ' r ^ Áñ imponiendo su honor.:-!Después Z,-Í~ •n.i«~i,«;/.v,-o^; *0 l;0CÍ0» en la qu i t ad , g r ^ üc, f, IAR,.FLI. • •w.diWa.+^oi 
enej • exciu.-ja\ NPERIA Careter,, 
apu napei v'TÍ? tQílH shséste . ]\{, Serradores y la "casa núra. 1 are 
í s !P^a:;!in^20Sv .'S:e -•e'nd'cn "i Plazuela del Nido. Informes: calidades; a la D-elegíción Sin; 
l^ca. brillo, *"• a-y-^yetas ! Plazuela del Conde, 4. .-• dical Uocal. L a función de las 
J f l k ) - s o l á i s cha^f fn qc 1 PENSION completa parq , des --siete, sera de pego y a brr -?-
^ y ni lmi- VictbH->io V i ' ' ámi&os 0 níatrimonio, sitio 'cén ció de los Campamentos di f t * 
E ^ ^ Q r . d e r i u c ^ m a t r u j í ^co , baño, se cede. Raicon, en • rano. : • , :• 
g ^ ' ^ f y Carrasco. 5 Te. 'esta Adminisfraéion. . . - Tcrlo .-Leen asistirá a esta 
. H i T • • - • i N O V I L L A tercer parto, ])r6xi- magnífica • .fiesta de nuc irás 
b 1 ^ ^ ' medias suelas Oo ' mo a parir y una vaca abun- Organizaciones Juveniles. . 
jfer^¿^HlcanÍ2an encima la"-, dante leclíe vondb cu ViHiqne- . %V.V.a.V ' r ' V ' V Í V B W 
• V l l i i n p ' Pi'üa' 61- León. j ida. Miguel Doimnguez.- ' i . MODISTA 
h en oVi -, uu molino, ha r í a2 . , ^Sí í -OEA sola cede habitación, ' J . . > . n„,-u m 
su p-eu^-a,-la estatua dei gene-
ral Foch. • 
Alias tres y media, llegó Hit>; 
le'r ácG.-mp.añado de- Gceríng, 
Iriem, Ksitel y. los más altos 
cargos del G^arr Rslch^ revis-
tó a sus;, soldados rígldemente. 
formados en linea, militar. Des 
pués subió a l vagón restau-
rante y al peco rato llegaron 
Ir;3i . cjiatro .pie.nj|:?oti3-noiarioG • 
franceses. E l momento adq,ui_ 
anos malgastados! 
Muchos rde aqüellos hombres 
nue v:eí-on ja- escea». de; Ccm« 
plegn*^ inmráviles .sintiendo ia 
r.ntígua' y casi olvidada felici-
dad de eswr vivos, 'han 
tenido esta vez, que d a r 
siás eu ^er po s a. ha -, tie-
rra. • E l b o s q u e de 1 Corn_ 
•piegne volvió a ser escenario 
de mía cort^ y tremenda l u -
^ha pi;ra qu-í las alemanes ^a 1 
? Salud. .v natrones- a medida. Da'uz y 
S v ' í r i l ' :v •Aeiac^mi''> -micva, ealefacelón. y cuarlo de 
¡ir CQnfeoción. Caile A • bauo,- precios módicos. J'nfór, 
k.; >-z, letra-H. - : mes encesta 'Ádminislíación.--:.'' 




ViJSÑD-O casa, y huerta ••a 2P0--
^metros del ináladero, 1 precio 
eirtva¡ar 23,0G' pe^Ufci Raírón' en . la 
.} 40* torno l i m'dora 1 mis,na Vidal Ronzo. - I 
noldára?. ITn^én iVlia. T O B I A S de todos los tamíiños, 
oalbdena, 8.. (Ülira- lse cqnstruyeu 'en-la ídetalúrgi-
.A : ' ' j eá Industrial,' ' Cállg de' Astor-
'na"' caéa: ¡sita • I m j . ^ ^ n ú ' m . 9.—León. . 
ian, .»itic|.LECOIO]p!S mecanografía. Ir. 
-̂ra gratar con tín, francés. Ahtonino Juan 
Va jausma plaaa . Franco, Uüa, 49. ^ , . , .? 
de echo toneladas. 
Carrozadcs Gomo nuevos. Entrega en- el acto. Piscles oficiales; 
. . • M O L S - E S G, - T A B AN"EÍ?.A 
Martínez Gampós, 7.—Teléfonos 47.098 y 47.0Ü9. , 
. • . - v / ; . . r M A:D n I D . 
— B A R . A. Z U L ' -
El local con las instalaciones m á s ' r a o d e A a s . ESip.-ciaU, 
dad en-atKritivcs y exquisita repestería.. Rico, eaíé expresg > 
todo género de rñarca.. Restaurant con amplios'comedores páía 
Bodas y Eautizc^. Servicio {.'no y esmerado en el Bar Res. 
tauram AZXJI*. T^tó^no lfC5. Ccr.cierto diario oox la erque*. 
,. t* EGAÑA ' •1 , ' ' 
al por los arbo, 
les y Isa i lores, retiembla-triun 
falmente. 'Montones de cuerpos 
alemsnes,' ini^lesés y raneé-
ses ^y de tedas Iss razas'deJ 
mundo, agrietan bien sobre fe?' 
-entrarías'¿lol bosque, el inmev/ío 
fracaso de aquella guerra esté-
r i l que iiizo inexcusable i a ne, 
qesidajd . de . esta' impresionante 
escena en Ips-árboleg de , C--n, 
piegné, en Junio de mi l , no^ 
víc-jealos cuarentai, 
o u r r 
d oreiQ ¡as 
mmum 
ei ueaeraiisimo 
Madrid, I?.—Bste máSana 
M ba re&Iixaáo e© «1 Paia«i^ 
de Oriente la ciitrega aólensüe 
a S. B. el Jefa íkl Estado 
.Cíencraííaimo de ISÍS Ejéreito^ 
de k Gran Cruz LanToada 
San Fernando, eomo homenaje 
de ios Ejércitos do Tierra^ 
Jíar y Aire. 
ÍSn la puerta del Principié! s$ 
ti aliab a tina sec ción de la guar 
diá exterior de Palacio con el 
peudún del Gcnebalísimo, qno 
rir?dio lionores a la llegada del 
Jefe del Estado. En W eeca.li-
paita principal daban gnardi» 
tuerzas de la e&coltA mora. 
A lás doce d^ la Biañana 
tomeniaron a llegar la* per. 
gonalidades iuvitadas al ze-
to. Asistierím el Grobi<»no, 
los Capitanes Generales da 
las oc}io regiones militares, 
Generalai Baliquet, Dávüa, 
Aranda, Or^ass, Monaste» 
rio, Lópea Pinto, Soleliaga 
j 'Esp inosa de los Monte-
ros, las demás autorioades 
militares, generales y auto-
ridades loeaioa. ISi acto 
celebró hn el comedor de 
diario del Palacio Naeionali 
en cuyo centro »e kabía colo^ 
eado una masa con los eatu-, 
ehes que ooateaían las insig-» 
nias. ; , 
A la mis. «iUf 1» tardé HÍJEO au 
saludado hrax® «n alto pó*" iodos 
los pre»e©5&s. Le &cosapaüabaa 
«I Gobiaitia y lo* jeíe» d« »ur> 
Casas Müiíar y «ivil, OeoeraE 
Mo«cü-áó y «mor .Ma&ote Aaui-
Lfe.r. 
El G«^p¿iíw*K> COÍOCO j # t o 
a la m**a y a sn essíttMa, al Go-
l>jcrno; a 1» dar echa estaban l*s 
represwtaoionisf de ia Marina y 
del Aire y * la is<|iíicrda laa del 
Ejército, En irente de S. E. »f 
coiocafon ksf ieíe» y oftéíaie* de 
la, jruardía vxíenor Palacio. 
El Mini§t*» del Eiército, Ge» 
jwtral Várela, «e dirigió «at^oce* 
al Generaitsimo y «n breve» pa-
labras hispo la ofenda de u» *»• 
signias coció símbolo d« la leal-
tad y adhesión d® toda* has iuer-
sas a U p&MJUtí^ 4ei J«*« del Ea-
tado. 
A eoDíinuacián ^ Generalí-
simo psron'jnció un discurso. 
Empezó diciendo: "Esta Cruz 
de San Femando, tejida con 
los laureaeg de suoesivaa vic-
toriaa y dipuba jadas eon san-
gre de nu^iíiroa Caídos es » o -
baré mi pecbo evocación de un 
Kaandato de nuestros muertos^ 
motivo de evocaieión y de com-
paración m él_ cotidiano, -batíu 
l a r cón esfis óontrariedadea 
continuas, legítsmas y necéaa, 
rias paará templar «4 espintu 
ée los bombres y íortalécer 
el coraje de lo© soldadoe. So. 
moa loe, españoles un pisebfio 
©vidadAKO, que a«o»tombl*mos 
a vivir al día 3» ao nüreiQOs 
para atrás. Hesnos iiecho «n 
alto en la batalla, pero no he-
mos acabado nuestra empresa. 
No homo© hecho la Revolución. 
Ko queremos volver »1 deoa. 
deate siglo XIX. Hemos demu 
mado la sangre de nuestros 
muertos para hacer una nación, 
jara fcrjai" un imperio. Por 
eso hemos de forjar la unidad 
de Eápaña y bemoe de hacer 
política. Digo política, llenán-
dome el corazón con la pala-
bra. No poütioa liberal de di-
visión de ciasea, sioo la poHtá-
ca de unidad". 
EJl Caudillo destacó loa prin-
cipales actos políticos de ios 
& 
ixnnomo de Isabel 




perduran a través de 
*»<ílos y nosolroa a l ^ * 
mos la lección. Viviríf 0,V€̂  
znentos mái 
nuestro sigio «tere;. 
asomados a EiSr^P 
tos mil rauaitos oín^^. 
la primera b a t a l l a " ^ 
millones de g u a r o s S . 
a respaldar n U e C ? 
c^e. Pero eño: m sería na 
e pufíb.o tíividiclo. ofre^t r 
cha al encima. Yo estoy¿ í 
TO ce que ^.piaréis 
de rui cuadro". ' ^ 
ürspuéa de exaltar'la cort i 
vencía del 'ejército con ef pj ¡ 2n im 
coano ner vio de ;as* ¡7 «HP e 
¡as íantPSfccas vicíalas en B Zr^ni 
ropa, •••biseipliiia sh r i í ^ ^ í 
ni vacilaciones, que tiere 1 ^ -
cuadro de me . itaciÓTi ev ^ 
hombre r/aído sobro i\¡ia can ^ mc 
lia pardí»,,. que no psnsó ni î e se c 
c'onde ib?., ni donde le masá » : 
ban. Uno quq mau-la, respoi er. favor 
sable ante el juicio da la Hi j f e ^ 
loria y. ,.»tro gue b obdece La*TÓlt 
le sigui, como siguiaron a l tro Esia 
aando e Isabel, como si?uiq^a¿iciói 
a nuestros caudíUce en 





A D V E B I E N C I A A E S P A Ñ A 
U n g o i o ^ q u e u n a c u r v a - e n l a M o n t a ñ a ' 
f g u a r d ó , p u d o c ó b r a r l a s d o s C a s t i l l a s ; 
¡ d e l B d t s % G e n i l l a s d o s o r í - V a s , 
I d o s h e r e d e r o s d e i a n g r a n h a z a ñ a . 
A N a v a r r a t e d i o j u s t i c i a . % m r ñ a , 
I y u n c a s o m i f t y i o , e n A r a g ó n , l a s s t l l a s 
| c o n q u e a S t c ú m y N m t l e s ' h m i t U a s , 
|va q m e n M i l á n e s p l é n d i d o o c o m p o ñ a . 
I M t i e r t e t n f e h z e 7 i F ú r t u g a l m b o l a 
I t u s C a ^ h l l o s f C o l ó n p a s ó l o s g o d o * 
I a l t g n o r a d o c e r c o d e e s t a h o l a . 
Y e s m á s f á c i l ¡ o h E s p a ñ a ! e n m u c h o s m o d o s , 
q u e , h q u e a t o d o s l e q u i t a s t e s o l a , 
t e p u e d m a i í SOIQ q u i t a r t o d o s . 
F R A N C I S C O B E Q U E Y E I D O 
corso con los gritos de ¡ Arriba El ecj_¿ 
^ I V liifñai f .knr Anii 
E l L.-^-iiUo <hü i.5uestns de • _ 
liarse m u y emeesonado v tam E l t •" 
j)ionnriciaba r-n di.--. v » v s'J'!" T 
tos f i na l e s f ueron • ontcátados « L 4, CUD 
entusiasmo por todos Les presente?? 40 iCS?* 
prornmrpicn.'t: de: :>n''s a i grito» | Wncerni 
5 Franco! : Franco! ¡ irr?-nco! Se§« la dispo 
d:i.nK-ntc. S. F . díó -a vueha al a tiog. ( j 0 
Ion estrechando la ¡nano ' ( ie je* tochibid 
1c3 p r ^ m u - s y a conlitraadón fafiestf 
ncral Varcb prend;ó en e P fe; reij 
d-1 Generalísimo la. n b . - i ^ ^ ,ttateñal 
Cruz Laureada de San Fernanda' ^ de ^ 
último, los invitados J1̂ ?11 ^ y, el tra 
quíados con una copa c-.e vin . 
corre.ior de rala ^ ^ ^ 
m.da oficial, a ^ 11-e, .'• 
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